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Vierte Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Informatik 
.. , ........ · .. ·:.:: ..... :.Fachbereich für Mathematik und Informatik 
vom Fachbereichsrat des Fachbereichs für Mathema­
tik beschlossene und vom Präsidenten im Auftrag des 
. . 09.2004 genehmigte vierte Änderung der Diplomprü­
Studiengang Informatik der Technischen Uni­
ig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
15.09.2004, in Kraft . 
TECI/I\/SCflE l ,\lJ ERSfTlT BI: II ,\SCflll EIO 
Vierte Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Abschnitt I 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik an der Technischen Univer­
sität Braunschweig, Fachbereich fiir Mathematik und Informatik, Bek. v. 26.07.1995 
(Nds. MBl. S. 1224), zuletzt geändert durch Bek. v. 03.05.2001 (TU Verkündungsblatt 
Nr. 186) wird wie folgt geändert: 
In der Tabelle der Anlage 4 wird das Prüfungsgebiet 
"Programmierung und Softwareentwurf 
Spezifikations- und Programmiermethoden, reaktive Systeme, 
Verifikation, Compilerbau" 
durch die Prüfungsgebiete 
"Programmierung und Reaktive Systeme 
Entwurf eingebetteter Softwaressysteme (Reaktive Systeme), 
Automotive Software Engineering, Verifikation, 
Programmierung und Programmiersprachen, Compilerbau 
Software Engineering 
Modellbildungstheorie und -anwendung, verteilte Komponenten, 
transformationelle Softwareentwicklung, 




Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
